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Les pel·lícules del mes d
Cicle Jean-Luc Godard. Setmana de cinema històric
A les 18.00 hores
Cicle Jean-Luc Godard
8 DE MARÇ
Vivre sa vie (1962-VOSE)
Nacionalitat i any de producció: França, 1962
Títol original: Vivre sa vie
Producció: Les Films de la Pléiade
Director: Jean-Luc Godard
Guió: Jean-Luc Godard
Fotografia: Raoul Coutard
Muntatge: Agnès Guillemot
Música: Michel Legrand
Intèrprets: Anna Karina, Sady Rebbot, André S.
Labarthe, Guylaine Schlumberger
15 DE MARÇ
Masculin féminin (1966-VOSE)
Nacionalitat i any de producció: França, 1965-1966
Títol original: Masculin féminin
Producció: Anouchka Films, Argos Films, Svensk
Filmindustri, Sandrews
Director: Jean-Luc Godard
Guió: Jean-Luc Godard
Fotografia: Willy Kurant
Muntatge: Agnès Guillemot
Intèrprets: Jean-Pierre Léaud, Chantal Goya, Marlène
Jobert, Michel Debord
22 DE MARÇ
Week-End (1967-VOSE)
Nacionalitat i any de producció: França, 1967
Títol original: Week-End
Producció: Films Copernic, Ascot Cineraòd
Director: Jean-Luc Godard
Guió: Jean-Luc Godard
Fotografia: Raoul Coutard
Muntatge: Agnès Guillemot
Intèrprets: Mireille Darc, Jean Yanne, Jean-Pierre
Kalfon, Jean-Pierre Léaud
29 DE MARÇ
Éloge de l’amour (2001-VOSE)
Nacionalitat i any de producció: Suïssa, 2001
Títol original: Éloge de l’amour
Producció: Peripheria
Director: Jean-Luc Godard
Guió: Jean-Luc Godard
Fotografia: Christophe Pollock, Julien Hirsch
Música: Ketil Bjornstad, David Darling, Karl Amadeus
Hartmann
Intèrprets: Bruno Putzulu, Cécile Camp, Jean Davy,
Françoise Verny
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A les 20.00 hores
Setmana de cinema històric
8 DE MARÇ
República de Weimar
(1918-1933)
Der Unterten (1951-VOSE)
Nacionalitat i any de producció: RDA, 1951
Títol original: Der Unterten
Producció: Willi Teichmann, per DEFA
Director:Wolfgang Staudte
Guió: Wolfgang Staudte i Fritz Staudte
Fotografia: Robert Baberske
Muntatge: Johnna Rosinski
Música: Horst Hanns Sieber
Intèrprets:Werner Peters, Paul Esser, Ranate Fischer,
Eduard Von Winterstein
15 DE MARÇ
República de Weimar
(1918-1933)
El tambor de hojalata (1978-VOSE)
Nacionalitat i any de producció: Alemanya-França,
1979
Títol original: Die Blechtrommel
Producció: Anatole Dauman i Franz Seitz
Director: Volker Schlöndorff
Guió: Volker Schlöndorff, Gúnter Grass, Jean-Claude
Carrière, Franz Seitz
Fotografia: Igor Luther
Muntatge: Suzanne Baron
Música: Maurice Jarre
Intèrprets: Mario Adorf, Angela Winkler, David
Bennent, Kathaaarina Thalbach
22 DE MARÇ
República Espanyola
(1931-1939)
Documental Bajo el signo de las
sombras (1983)
Nacionalitat i any de producció: Catalunya, 1983
Títol original: Bajo el signo de las sombras
Producció: Ferran Alberich
Director: Ferran Alberich
Guió: Ferran Alberich
Vida en sombras (1948)
Nacionalitat i any de producció: Espanya, 1948
Títol original: Vida en sombras
Producció: Castilla Films
Director: Lorenzo Llobet-Gràcia
Guió: Lorenzo Llobet-Gràcia
Fotografia: Salvador Torres Garriga
Muntatge: Ramón Biadiú
Música: Jesús García Leoz
Intèrprets: Fernando Fernán-Gómez, María Dolores
Pradera, Isabel de Pomés, Fernando Sancho
29 DE MARÇ
República Espanyola
(1931-1939)
Las cajas españolas (2004)
Nacionalitat i any de producció: Espanya, 2004
Títol original: Las cajas españolas
Producció: Drop a Star
Director: Alberto Porlan
Guió: Alberto Porlan
Fotografia: José del Rio Mons
Muntatge: Rori Sainz de Rozas
Música: Guillermo Maestro
de març
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